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Rakennusalan työnteki.joiden, palkat kolmannella neljänneksellä 1975 
Arbetslönerna inom byggnadsbranschen under tredje kvartalet är 1975 ^
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa rakennusalan työntekijöiden 
palkkaustiedot, jotka perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton jä­
seniltään keräämiin ansiotietoihin. Tilaston piiriin kuuluu vuosinel- 
jänneksittäin 1+5 000 - 57 000 miespuolista ja 3 000 - 1+ 500 naispuo­
lista työntekijää.
Miespuolisten rakennustyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot laski­
vat edellisestä neljänneksestä 0.1 % ja naisten ansiot nousivat 1.9 %• 
Vuoden. 197^ III neljänneksestä miesten ansiot ovat nousseet 15-5 % ja 
naisten ansiot 20.9 %>
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukioihin.
I detta duplikat publicerar statistikcentralen uppgifter om lönerna 
för byggnadsarhetare. Uppgifterna har insamlats av Arbetsgivarnas i 
Finland Centralförbund. Till Statistiken hör-^5 000 - 57 000 manliga 
och 3 000 - k 500 kvinnliga arbetare per kvartal.
De manliga arbetarnas medeltimförtjähster har sjunkit frän föregäende 
kvartal med 0.1 % och de kvinnliga arbetarnas förtjänster med 1.9 %• 
Frän III kvartalet är 197** hade motsvarande förtjänster stigit för 
män med 15*5 % och för kvinnor med 20.9 %-
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
l) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1975 :*+l 
l) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1975:*+l
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Puhelin 90-539011/tilaukset 17476— 75/Star Copier 80g/7356
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Keskimääräisen tuntiansion (taulu A) kehitys indeksinä, I/1968 = 100 
Medeltimförtjänstens (tatell A) utveckling i index, I/I968 = 100
Vuosi
neljännes
Är och 
kvartal
Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä-Sammanlagt
Ind. Muutos {%) 
edell.nelj. 
Förändr.(%) 
fr. föreg. 
kvartal
Ind. Muutos {%)  
edell.nelj. 
förändr. { %)  
fr. föreg. 
kvartal
Ind. Muutos {%)  
edell.nelj. 
Förändr.(%) 
rf. föreg. 
kvartal
1968 I ' 100 ioo * 100
II 106 + 6.0 101. + l.U 106 + 5*8
III 108 + 1.6 10U + '2.3 108 + 1.7
IV 109 + 1.1 ■ 105 + 0.8 109 + l.U
1969 I 110 + 0.1+ 107 + 2.5 110 + 0.1*
II lii + U.U 108 + 0.8, lii* + 1+.2
III 117 + 2.7 111 + 2.7 117 + 2.7
IV 120 + 2.3 112 + 1.3 120 + 2.2
1970 I 123 + 2.2 121 + 7-7 123 + 2 .1*
Il , 130 + 5.5 122 + 0.7 129 + 5 .3
. III 13*r + 3.6 12U . + 1.9 13l+ + 3.5
IV lUl + 5.U 128 + 2.8 I k i + 5.3
1971 I lUl - 0.3 128 + 0.5 lUl - 0.3
II 151 ■ + 6.9 lU? . +1U.8 151 - + 7.2
III 157 + U.3 15l + U.7 157 + U. 3
IV l6U + 1*. 1 160 + 3.6 16U +, l*.l
1972 I 163 -0.7 160 + 0.0 163 - 0.7
II 17U + 6.7 168 + 5.0 - 173 + 6.7
III 182 . + U.8 180 + 6:7 182 + U.8
IV 188 +. 3~.U* • 185 ' + 2.9 188/ + 3.1*
1973 I 190 + 1.1 183 • - 0.9 190 + 1.0
II 200 + 5.0 187 + 2.k 199' + 1+.9
III 216 + 8.0 211 +12.8 216 + 8.1
IV 230 + 6.7 219 . + 3.7 . 230 + 6.6
197U I 236 + 2.8 225 + 2.8 236 + 2.8
II 259 + 9.3 2Ul + 7.0 258 + 9.2
III ■ 270 + U.U 25l. + 5.fc 269 + U.U
IV- 287 ; + 6.2 269 _ + 5.9 286 + 6.2
1975 I 291 + 1.6 269 + 0.1 290 + 1.6
II 312 + 7.2 301 . +11.9 312 + 7.U
III ■ 312 - 0 .1 307 + 1.9 312 - 0 .1
Taulujen A ja C keskimääräinen tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä 
maksetut palkat, olosuhde- ja vuorotyölisät, sunnuntaityökorvaukset sekä ylityö- 
korvaukset.
Medeltimförtjänsten i tabellerna A och C omfattar löner betalda för tids- och 
acordsarbete, tillägg för däliga arbetsförhällanden och skiftesarbete, ersättning 
för söndagsarbete och.övertid.
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